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「
源
氏
物
芭
で
は、
自
然
は
人
間
で
あ
り
人
間
は
自
然
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
た
が(l)、
更
に
典
味
深
い
の
は、
こ
の
長
大
な
作
品
に
は
繰
り
返
し
現
れ
る
自
然
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る。
前
稿
で
は、
六
条
御
息
所
と
藤
壺
に
は
人
物
造
型
の一
環
と
し
て、
賢
木
巻
で
各
々
固
有
の
自
然
が
創
造
さ
れ
付
与
さ
れ
て
い
る
か
と
考
え、
冬
の
夜
の
月
と
雪
が
映
発
し
合
う
無
音
で
絵
画
的
な
景
を
逆
境
に
あ
る
藤
壺
固
有
の
臼
然
と
解
し、
そ
の
発
想
の
源
泉
の
一
を
藤
壺
ー
中
宮
定
子
の
連
関
に
求
め
た
g。
六
条
御
息
所
に
つ
い
て
述
べ
れ
ば、
夏
の
車
争
い
を
秋
に
物
思
い
を
諏
ね
る
御
息
所
を
描
く
た
め
の
設
定
と
解
す
る
な
ら
ば、
都
に
い
る
六
条
御
息
所
は
秋
に
し
か
動
か
な
い
人
物
に
造
型
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り、
彼
女
に
関
る
幾
つ
か
の
楊
面
で
も
や
は
り
同
じ
自
然
が
反
復
的
に
現
象
し
て
い
る。
秋
の
里
居
が
多
い-3
ご秋
好
中
宮
と
共
に
六
条
母
子
と
秋
の
関
係
は
既
に
論
及
し
尽
く
さ
れ
た
感
が
あ
る
が、
そ
れ
で
は
な
ぜ
六
条
御
息
所
は
秋
と
関
り
の
深
い
人
物
に
造
製
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か。
そ
れ
は、
意
外
に
も
こ
れ
ま
で
論
じ
ら
は
じ
め
に
葵
．
賢
木
巻
の
『
斎
宮
女
御
集』
受
容
ー
野
宮
の
段
の
構
成
へ
向
け
て
1
れ
て
こ
な
か
っ
た。
本
秘
で
は、
六
条
御
息
所
と
秋
の
関
係
の
源
泉
を
探
る
べ
く
六
条
御
息
所
固
有
の
自
然
つ
い
て
考
察
し
た
い。
六
条
御
息
所
の
死
後、
彼
女
の
高
黄
性
は
秋
好
中
宮
へ、
内
省
的
な
思
考
か
ら
苦
悩
を
煎
ね
る
源
氏
の
女
君
と
し
て
の
屈
性
は
明
石
御
方
へ
継
承
さ
れ
て
い
よ
う
が(4)、
六
条
御
息
所
の
心
象
は
ど
の
よ
う
に
二
人
へ
継
承
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か。
秋
の
町
は
「
色
種
を
尽
く
し
て、
よ
し
あ
る
黒
木、
、
、
、
赤
木
の
簸
を
結
ひ
ま
ぜ
つ
つ、
同
じ
き
花
の
枝
ざ
し、
姿、
朝
夕
露
の
光
も
世
の
常
な
ら
ず」（
野
分
皿
二
六一―-）-s)
と
話
ら
れ
て
い
る。
そ
こ
の
庭
は「
造
り
わ
た
せ
る
野
辺」、
即
ち
人
工
的
に
作
ら
れ
た
秋
の
野
辺
で
あ
る
と
い
う。
伊
藤
婢
氏
が
黒
木
の
語
に
注
意
さ
れ、
「
か
す
か
に
か
の
賢
木
巻
の
源
氏
の
野
宮
訪
問
の
イ
メ
ー
ジ
を
だ
ぶ
ら
せ」
た
上
で、
「
六
粂
�
宮
ー
源
氏
に
ゆ
か
り
深
い
「
黒
＊」
が
庭
の一
角
に
布
囮
さ
れ
て
い
る
と
述
ぺ
ら
れ
た
通
り-6)、
こ
の
叙
述
か
ら
は
野
宮
の
場
面
が
想
起
さ
れ
る(7
〉
0
秋
の
町
は
「
朝
夕
露
の
光
も
世
の
常
な
ら
ず」
と
賞賛
さ
れ
る
が、
「
朝
夕
露」
と
は
一
．
継
承
さ
れ
る
秋
の
心
象
牧
野
裕
子
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他
に
用
例
の
無
い
語
で
あ
る。
葵
巻
に
「
朝
夕
の
露」
が
た
だ一
例
見
ら
れ
る
が(8)、
そ
れ
も
又
野
宮
の
叙
述
に
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る。
葵
巻
に
は「
心
に
く
く
よ
し
あ
る
聞
こ
え
あ
り
て、
昔
よ
り
名
高
く
も
の
し
た
ま
へ
ば、
野
宮
の
御
移
ろ
ひ
の
ほ
ど
に
も、
を
か
し
う
い
ま
め
き
た
る
こ
と
多
く
し
な
し
、
、
、
、
て、
殿
上
人
ど
も
の
好
ま
し
き
な
ど
は、
朝
夕
の
露
分
け
歩
く
を
そ
の
こ
ろ
の
役
に
な
む
す
る」
(
II
五―-）
と
あ
る。
斎
宮
に
伴
い
六
条
御
息
所
が
野
．
宮
へ
移
る
と、
普
段
は
寂
れ
て
い
る
洛
外
の
野
宮
が
途
端
に
「
を
か
し
う
い
ま
め
き
た
る」
楊
と
な
り、
風
流
を
好
む
殿
上
人
ら
が
そ
こ
の
「
朝
夕
の
露」
を
「
分
け
歩
く
を
そ
の
こ
ろ
の
役
に
な
む
す
る」
と
い
う。
こ
の
葵
巻
と
の
か
す
か
な
闊
き
合
い
か
ら
は、
明
文
化
さ
れ
て
は
い
な
い
も
の
の、
野
分
巻
の
六
条
院
の
秋
の
町
が
殿
上
人
ら
が
集
う
華
や
か
な
文
化
空
冊
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
こ
と
が
読
み
取
ら
れ
る。
「
よ
し
あ
る
黒
木」
造
り
の
「
籠」
が
あ
り、
「
朝
夕
露
の
光
も
世
の
常」
の
も
の
で
な
い
「
野
辺」
の
あ
る
秋
の
町
と
は、
賢
木
巻
の一
場
面
を
想
起
さ
せ
る
空
間
と
い
う
よ
り
は、
六
条
御
息
所
と
彼
女
が
い
た
野
宮
の
理
想
性
を
継
承
し
た
空
間
で
あ
る。
秋
好
中
宮
の
様
相
か
ら
は、
御
息
所
と
野
宮
の
分
か
ち
難
い
関
係
が
追
認
さ
れ
る。
次
に、
明
石
御
方
の
場
合
を
見
て
み
た
い。
彼
女
と
結
婚
す
る
折、
源
氏
は
明
石
御
方
が
六
条
御
息
所
に
似
て
い
る
と
思
う
が、
な
ぜ
源
氏
は、
郎
の
地
の
受
領
女
で
あ
る
明
石
御
方
に
六
条
御
息
所
と
い
う
都
の
貴
人
を
想
起
し
得
た
の
で
あ
ろ
う
か。
入
道
の
勧
め
に
従
い、
源
氏
は
須
磨
か
ら
明
石へ
赴
き
浜
の
館
に
居
住
す
る
こ
と
に
な
っ
た。
し
か
し、
そ
の
時
既
に
「
高
潮
に
怖
ぢ」
た
娘
は
近
く
の
岡
辺
の
宿
に
移っ
て
い
た。
語
り
手
は
明
石
の
君
を
浜
の
館
か
ら
岡
辺
の
宿
へ、
わ
ざ
わ
ざ
転
居
さ
せ
て
か
ら
二
人
を
結
婚
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る。
こ
の
転
居
の
意
義
は、
何
処
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か。
明
石
巻
の
本
文
を
見
て
み
た
い。
明
石
の
地
で
は、
夕
月
夜
に
「
広
陵
と
い
ふ
手
を
あ
る
か
ぎ
り
弾
き
澄
ま
し
た
ま
へ
る
に、
か
の
岡
辺
の
家
も、
松
の
堀
き
波
の
音
に
あ
ひ
て」
（
明
石
II
ニ
四
0〉
と、
琴•
松
風・
波
音
と
い
う
三
様
の
音
が
広
く
混
饗
し
て
い
た。
琴
の
音
は
演
奏
を
中
止
す
れ
ば
消
滅
す
る
が、
波
音
と
松
籟
と
い
う
二
つ
の
音
の
交
響
は
風
が
吹
く
限
り
止
ま
な
い
自
然
の
音
で
あ
る。
即
ち、
月
光
の
照
ら
す
こ
の
場
面
で
は
風
が
吹
い
て
い
る
の
で
あ
り、
こ
の
場
面
の
聴
党
に
訴
え
る
秋
の
自
然
は
そ
の
た
め
に
形
成
さ
れ
得
て
い
る。
鎌
田
消
栄
氏(9)
は
「
琴
の
音
に：．」
の
徽
子
歌
-IC示
の
引
歌
表
現
を
後
の
引
用
本
文
に
指
摘
さ
れ
た
が、
徽
子
歌
は
明
石
の
地
の
夕
月
夜
の
叙
述
に
お
い
て
既
に
引
か
れ
て
い
よ
う。
即
ち、
明
石
の
君
が
登
楊
す
る
次
の
場
面
は
徽
子
歌
の
引
歌
表
現
が
反
復
さ
れ
る一ー一
度
目
の
場
面
で
あ
り(ll)、
厳
密
に
は、
こ
の
場
面
は
徽
子
歌
を
直
接
引
く
の
で
は
な
＜
徽
子
歌
が
引
か
れ
て
い
た
「
源
氏
物
語」
の
あ
る一
場
而
を
引
い
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か。
十
二
三
日
の
月
の
は
な
や
か
に
さ
し
出
で
た
る
に
…
造
れ
る
さ
ま
木
深
く、
い
た
き
所
ま
さ
り
て
見
ど
こ
ろ
あ
る
住
ま
ひ
な
り。
海
の
つ
ら
は
い
か
め
し
う
お
も
し
ろ
く、
…
三
昧
堂
近
く
て、
鐘
の
声
松
風
に
響
き
あ
ひ
て
も
の
悲
し
う、
巌
に
生
ひ
た
る
松
の
根
ざ
し
も
心
ば
へ
あ
る
さ
ま
な
り。
前
栽
ど
も
に
虫
の
声
を
尽く
し
た
り。
：・
近
き
几
帳
の
紐
に、
客
の
琴
の
ひ
き
問
ら
さ
れ
た
る
も、
け
は
ひ
し
ど
け
な
く
…
ほ
の
か
な
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る
け
は
ひ、
伊
勢
の
御
息
所
に
い
と
よ
う
お
ぼ
え
た
り。
（
明
石
Il
二
五
五
ー
ニ
五
七）
こ
こ
で
も
晟
は
吹
い
て
お
り、
月
光
の
下、
琴•
松
風・
鐘
の
音
と
い
う
三
様
の
音
が
再
叙
さ
れ
て
い
る。
波
音
が
鐘
の
音
へ
替っ
て
い
る
が、
先
引
し
た
明
石
の
地
の
夕
月
夜
の
自
然
の
繰
り
返
し
で
あ
る。
こ
の
叙
述
の、
松
の
植
え
て
あ
る
前
栽
に
放
た
れ
た
秋
虫
が
声
を
尽
く
し
て
嗚
い
て
い
る
と
あ
る
点
に
注
意
し
た
い。
松
は
長
久
の
象
徴
で
あ
り、
明
石一
族
と
関
わ
り
の
深
い
住
吉
神
社
に
ゆ
か
り
の
植
物
で
あ
る
が、
こ
の
場
而
で
は
や
は
り
微
子
歌
．
と
の
関
辿
が
諏
要
で
あ
ろ
う。
久
宮
木
原
玲
氏
が
こ
の
場
面
か
ら
は
賢
木
巻
野
宮
の
条
に
も
同
じ
引
歌
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
直
ち
に
想
起
さ
れ
る
と
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
-
12
}、
他
の
音
と
響
き
合
う
松
風・
琴・
虫
の
音・
月•
松
と
い
う
こ
の
場
面
の
自
然
は、
野
宮
の
段
の
そ
れ
と
ほ
ぽ
同
じ
で
あ
る(13)。
本
文
の
引
用
を
省
略
す
る
が、
野
宮
の
段
に
も
「
は
な
や
か
に
さ
し
出
で
た
る
夕
月
夜
に」
（
賢木
II
八
七）、
松
風・
琴・
虫
の
音•
月
が
語
ら
れ
て
い
た
(
U
)。
語
り
手
は
身
分
差
の
あ
る
二
人
を
似
せ
る
た
め
に、
ま
．
ず
彼
女
ら
を
囲
繰
す
る
自
然
を一
致
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る。
身
分
低
い
明
石
の
君
は
野
宮
と
よ
く
似
た
自
然
を
背
景
に
す
る
か
ら
こ
そ、
源
氏
に
よ
っ
て
六
条
御
息
所
に
似
て
い
る
と
認
識
さ
れ
得
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か。
明
石
御
方
が
海
浜
の
浜
の
館
に
い
る
以
上`
松
は
語
れ
て
も
秋
虫
の
嗚
く
前
栽
を
語
る
こ
と
は
で
き
な
い。
虫
の
音
は、
波
音
に
掻
き
消
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る。
明
石
の
君
の
転
居
の
意
義
は、
虫
の
音
の
咽
く
前
栽
と
松
の
双
方
を
語
り
得
る
陸
地
へ
明
石
の
君
を
移
し、
野
宮
の
自
然
と
よ
く
似
た
自
然
を
現
象
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う。
語
り
手
は
野
宮
の
自
然
を
通
し
て
六
条
御
息
所
の
心
象を
継
承
さ
せ
る
た
め
に、
明
石
御
方
を
岡
辺
の
宿
へ
転
居
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
る。
以
上、
六
条
御息
所
の
心
象
が
秋
の
自
然
を
通
し
て
秋
好
中
宮・
明
石
御
方へ
継
承
さ
れ
る
過
程
に
は、
微
子
の
心
象
を
有
す
る
野
宮
の
景
が
与
る
こ
と
を
確
認
し
た。
二．
徽
子
投
影
の
始
発
そ
の
徴
子
の
心
象・
面
影
は、
ど
の
よ
う
に
六
条
御息
所
に
投
影
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か。
「
河
海
抄」
は
賢
木
巻
頭
か
ら
徴
子
準
拠
説
を
詳
述
す
る
が(15)、
御
息
所
へ
の
徴
子
投
影
は
前
坊
妃
で
あ
る
現
斎
宮
の
母
と
設
定
さ
れ
た
葵
巻
に
お
い
て
既
に
な
さ
れ
て
い
よ
う-16)。
葵
巻
で
は、
秋
好
中
宮
の
初
斎
院
が
「
斎
宮
は、
去
年
内
裏
に
入
り
た
ま
ふ
べ
か
り
し
を、
さ
ま
ざ
ま
さ
は
る
こ
と
あ
り
て、
こ
の
秋
入
り
た
ま
ふ」
(
JI
三
七）
と
語
ら
れ
て
い
る。
本
来
な
ら
ば
昨
年
中
に
入
内
し
て
い
る
筈
が、
「
さ
ま
ざ
ま
さ
は
る
こ
と
J
が
あ
っ
た
た
め、
斎
宮
は
今
年
の
秋
に
入
内
さ
れ
た
と
い
う。
「
さ
ま
ざ
ま」
の
語
は、
御
萩
廷
引
が一
度
で
な
か
っ
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
よ
う。
周
知
の
様
に
秋
好
中
宮
は
後
に
徽
子
の
面
影
も
有
し
て
い
く
が、
こ
の
時
点
で
は
規
子
内
親
王
の
み
を
準
拠
と
す
る
こ
と
は、
彼
女
の
伊
勢
下
向
が
規
子
の
伊
勢
群
行
と
同
日
の
九
月
十
六
日
に
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
g
°
規
子
の
斎
宮
卜
定
か
ら
伊
勢
下
向
ま
で
の
史
実
は、
以
下
の
通
り
で
あ
る{18)。
規
子
は
天
延
三
年
二
月
二
十
七
日
の
斎
宮
↓
拠
と
引
歌
表
現
l
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ト
定
後、
同
年
中
に
宮
中
に
入
る
筈
が
十
二
月
二
十
八
日
に
御
族
が
延
引
さ
れ(
19)、
更
に
翌
貞
元
元
年
の
二
月
十
七
日
に
も
桂
芳
坊
に
犬
の
死
椴
が
あ
っ
た
た
め、
御
萩
が
二
H
延
期
さ
れ
て
い
る
。
規
子
の
場
合
も、
宮
中
参
入
前
に
少
な
く
と
も
二
度
支
院
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る。
そ
し
て
漸
く
そ
の
年
の
秋
九
月
二
十
一
日
に
野
宮
入
り
し、
翌
貞
元
二
年
九
月
十
六
日
に
伊
勢
へ
下
向
し
た
。
規
子
の一
一
度
の
御
椒
延
引
は、
「
さ
ま
ざ
ま
さ
は
る
こ
と」
が
．
あ
っ
た
と
い
う
秋
好
中
宮
の
場
合
と
一
致
し
よ
う。
記
録
を
見
る
限
り
の
こ
と
で
は
あ
る
が、
御
楔
が一
一
度
延
期
さ
れ
た
斎
王
の
例
を
規
子
の
他
に
見
出
し
え
な
い(
20)。
初
斎
院
の
一
文
は、
規
子
斎
王
の
史
実
を
準
拠
と
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か。
延
喜
・
天
暦
を
準
拠
と
し
や
す
い
「
源
氏
物
語」
世
界
に
あ
っ
て、
寛
和
元
年
に
他
界
し
た
徴
子
は
一
条
朝
の
人
々
に
は
比
較
的
身
近
な
存
在
で
あ
っ
た。
初
斎
院
の
一
文
か
ら
恭
子
斎
王
よ
り
わ
ず
か
二
代
前
の
規
子
斎
王
の
史
実
を
想
起
し
た
当
時
の
読
者
ら
は、
六
条
御
息
所
に
も
徴
子
の
面
影
を
重
ね
合
せ
た
で
あ
ろ
う。
葵
巻
頭
よ
り
徴
か
に
揺
曳
し
て
い
た
微
子
の
面
影
は、
こ
こ
で
六
条
御
息
所
に
一
陪
強
く
投
影
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る。し
か
し
確
か
に
こ
れ
だ
け
で
は、
そ
れ
程
顕
著
に
は
徽
子
の
面
影
を
読
み
取
れ
な
い
。
「
こ
の
秋
入
り
た
ま
ふ
」
と
は
あ
る
け
れ
ど
も、
斎
王
の
野
宮
入
り
は
九
月
と
ほ
ぽ
定
め
ら
れ
て
い
た
し、
秋
に
特
徴
的
な
自
然
の
叙
述
も
な
く
六
条
御
息
所
と
秋
の
関
係
は
未
だ
希
薄
で
あ
る。
そ
こ
で、
葵
巻
の
『
斎
宮
女
御
集
j
受
容
に
湘
目
し
た
い
。
御
息
所
は
車
争
い
の
後、
物
思
い
の
限
り
を
尽
く
し
て
怨
露
と
化
す。
彼
女
の
生
露
は、
葵
上
ら
し
き
姫
君
を
「
と
か
く
ひ
き
ま
さ
ぐ
り」
「
う
ち
か
な
ぐ
る」
こ
と
が
度
重
な
る
と
い
う。
当
然、
そ
の
物
の
怪
は
「
心
に
く
く
よ
し
あ
る
」
六
条
御
息
所
像
か
ら
か
け
離
れ
て
い
る
が、
物
の
怪
と
化
し
た
彼
女
は
ど
の
よ
う
に
し
て
元
の
貨
婦
人
へ
と
回
据
し
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
か。
六
条
御
息
所
の
動
向
が
具
体
的
な
秋
の
自
然
と
と
も
に
語
ら
れ
て
い
る
次
の
場
面
を
見
て
み
た
い
。
深
き
秋
の
あ
は
れ
ま
さ
り
ゆ
く
風
の
音
身
に
し
み
け
る
か
な、
と
な
ら
は
ぬ
御
独
り
寝
に、
明
か
し
か
ね
た
ま
へ
る
朝
ぽ
ら
け
の
霧
り
わ
た
れ
る
に、
菊
の
け
し
き
ば
め
る
枝
に、
汲
き
箭
鈍
の
紙
な
る
文
つ
け
て、
さ
し
皿
き
て
往
に
け
り。
い
ま
め
か
し
う
も、
と
て
見
た
ま
へ
ば
御
息
所
の
御
手
な
り。
「
聞
こ
え
ぬ
ほ
ど
は
思
し
し
ら
む
や。
人
の
世
を
あ
は
れ
と
聞
く
も
露
け
き
に
お
く
る
る
袖
を
思
ひ
こ
そ
た
だ
今
の
空
に
思
ひ
た
ま
へ
あ
ま
り
て
な
む」
と
あ
り。
（
葵
II
五
一
）
風
が
吹
き
霧
の
濃
い
晩
秋
の
風
情
あ
る
朝、
源
氏
は
六
条
御
息
所
か
ら
弔
問
の
手
紙
を
受
け
取
っ
た
。
菊
の
枝
に
結
ば
れ
て
い
る
「
人
の
世
を．
．
 」
の
御
息
所
歌
の
「
き
く
」
は、
菊
と
聞
く
の
掛
詞
で
あ
る
。
袖
に
個
＜
露
と
菊
を
取
り
合
わ
せ
た
歌
は、
他
に
は
徽
子
と
俊
成
の
歌(
21)
の
二
首
の
み
で
あ
る(
22)
°
徽
子
歌
は、
冷
泉
院
女
御
忽
子
か
ら
の
胞
歌
へ
の
返
歌
で
あ
っ
た
。
秋
霧
の
立
ち
出
で
む
旅
の
空
よ
り
も
今
は
と
き
く
の
露
ぞ
こ
ほ
る
る
き
く
だ
に
も
も
る
ら
む
露
は
む
ぺ
し
こ
そ
お
く
れ
ぬ
袖
の
か
は
か
ざ
り
け
れ
(23-
『
斎
宮
染
j
を
見
る
に、
規
子
と
と
も
に
伊
勢
へ
下
向
す
る
と
い
う
徽
子
の
や
れ
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意
思
は
以
前
か
ら
周
知
の
こ
と
だ
っ
た
ら
し
く、
徴
子
と
の
別
れ
を
惜
し
む
贈
答
歌
は
多
数
収
録
さ
れ
て
い
る。
悠
子
も
そ
の一
人
で
あ
り、
下
向
直
前
に
惜
別
の
歌
を
徴
子
へ
贈
っ
て
き
た。
閥
答
歌
中
の
「
き
く」
も、
菊
と
問
く
の
掛
詞
で
あ
る。
「（
話
を）
問
い
た
だ
け
で
も
貴
方
は
悲
し
ま
れ
て
い
る
の
で
す
か
ら、
私
の
袖
も
涙
で
乾
か
ず
に
お
り
ま
す」
と
の
徽
子
歌
は、
葵
巻
の
六
条
御
息
所
歌
と
骰
き
替
え
て
も
良
い
よ
う
な
歌
意
で
あ
り、
悠
子・
徽
子
の
贈
答
歌
と
葵
巻
の
楊
面
は
秋
霧・
き
く・
露・
袖．
骰
く・
空
と、
多
く
の
歌
語・
歌
こ
と
ば
を
共
有
し
て
い
る。
「
河
海
抄」
は、
六
条
御
息
．
所
歌
は
「
東
路
の
草
菜
を
分
け
ん
人
よ
り
も
を
く
る
:
補
ぞ
先
は
露
け
き」
（
拾
辿・
離
別・
御
乳
母
少
納
言）
を
引
く
と
解
す
が(24)、
徽
子
歌
を
引
く
と
解
し
た
い。
こ
こ
に
お
い
て、
徴
了
の
面
影
は
六
条
御
息
所
に
秋
の
心
象
と
と
も
に
判
然
と
煎
ね
合
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る(8)。
―一
人
の
亀
裂
を
決
定
的
に
し
た
和
歌
陪
答
に
見
ら
れ
る
徽
子
歌
の
引
歌
表
現
は、
後
に
御
息
所
が
伊
勢
へ
下
向
す
る
伏
線
で
も
あ
る
の
で
あ
ろ
う。
源
氏
が
「
今
め
か
し
う
も」
と
感
心
せ
ず
に
い
ら
れ
な
い
秋
霧
の
朝
の
楊
．
面
で、
少
し
前
ま
で
物
の
怪
と
化
し
て
い
た
御
息
所
は
以
前
の
風
雅
な
批
婦
人
に
戻
っ
て
い
る。
即
ち、
六
条
御
息
所
が
物
の
怪
か
ら
貨
婦
人
へ
と
回
帰
す
る
た
め
に、
卓
越
し
た
貴
人
で
あ
っ
た
徽
子
の
「斎
宮
女
御
集」
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る。
六
条
御
息
所
へ
徽
子
の
面
影
を
派
ね
る
過
程
に
は、
ま
ず
史
実
を
取
り
込
ん
で
そ
れ
と
な
く
徽
子
を
読
み
手
に
想
起
さ
せ、
秋
の
自
然
の
中
で
徴
子
歌
を
引
く
作
中
和
歌
を
御
息
所
に
詠
ま
せ
る
こ
と
で
判
然
と
徽
子
の
而
影
を
投
彩
し、
同
時
に
秋
の
心
象
も
固
定
す
る
と
い
う
手
賢
木
巷
野
宮
の
段
は、
一
章
で
見
た
よ
う
に
明
石・
野
分
巻
に
現
れ、
鈴
虫
巻
豆
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る。
又、
鈴
虫
巻
の
秋
好
中
宮
に
関
す
る
叙
述
の
前
後
で
は
女
四
宮
歌
合
も
引
用
さ
れ
て
い
た(28)。
こ
れ
は
野
宮
歌
合・
京
宮
歌
合
と
も
別
称
さ
れ
る
歌
合
で
あ
り、
近
年
で
こ
そ
野
宮
で
の
開
催
で
な
か
っ
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
て
い
る
が、
以
前
は
野
宮
の
斎
宮
で
の
前
栽
合
と
認
識
さ
れ
て
い
た。
そ
れ
程
秋
の
野
宮
と
は、
六
条
母
子
に
ゆ
か
り
の
空
間
な
の
で
あ
る。
本
稿
で
は
詳
述
で
き
な
い
が
「
琴
の
音
に・・」
の
徽
子
歌
と
の
関
連
が
認
め
ら
れ
る(3)
松
風
巻
の
源
氏
・
明
石
御
方
の
再
会
場
面
に
も
賢
木
巻
野
宮
と
の
関
辿
を
認
め
て
よ
い
と
思
う(30)。
そ
の
様
に
作
中
で
繰
り
返
し
現
象
す
る
景
で
あ
る
こ
と
か
ら、
次
に
引
く
晩
秋
の
野
宮
の
聴
党
に
訴
え
る
野
辺
の
自
然
を
六
条
御
息
所
固
有
の
自
然
と
解
し
た
い。
は
る
け
き
野
辺
を
分
け
入
り
た
ま
ふ
よ
り
い
と
も
の
あ
は
れ
な
り。
秋
の
花
み
な
お
と
ろ
へ
つ
つ、
浅
芽
が
原
も
か
れ
が
れ
な
る
虫
の
音
に、
松
風
す
ご
く
吹
き
あ
は
せ
て、
そ
の
こ
と{31ー
と
も
開
き
わ
か
れ
ぬ
ほ
ど
に、
物
の
音
ど
も
絶
え
断
え
冊
こ
え
た
る、
い
と
艶
な
り。
…
は
な
や
か
に
さ
し
出
で
た
る
夕
月
夜
に・・
月
も
入
り
ぬ
る
に
や、
あ
は
れ
な
る
空
を
な
が
め
つ
つ
…
や
う
や
う
明
け
ゆ
く
空
の
け
し
き、
こ
と
さ
ら
に
作
り
出
で
た
ら
む
や
う
な
り。
六
条
御
息
所
固
有
の
自
然
法
が
窺
え
よ
う｛
芭。
六
条
御
息
所
と
秋
の
閑
係
は、
徴
子
準
拠
説
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か。
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出
で
が
て
に、
御
手
を
と
ら
へ
て
や
す
ら
ひ
た
ま
へ
る、
い
み
じ
う
な
つ
か
し。
風
い
と
冷
や
や
か
に
吹
き
て、
松
虫
の
鳴
き
か
ら
し
た
る
声
も、
を
り
知
り
顔
な
る
を・
・
お
ほ
か
た
の
秋
の
別
れ
も
か
な
し
き
に
潟
く
音
な
添
へ
そ
野
辺
の
松
虫・
・
道
の
ほ
ど、
い
と
露
け
し。
（
賢
木
II
八
五
ー
九
0)
主
な
歌
語
・
歌
こ
と
ば
に
傍
線
を
付
し
た
。
野
宮
の
情
景
は、
も
の
思
う
六
条
御
息
所
の
心
象
風
猥
と
し
て
美
文
調
で
形
成
さ
れ
て
い
る
。
秋
山
虔
氏
が、
六
粂
御
息
所
は
こ
こ
に
敷
設
さ
れ
た
日
常
語
と
は
別
の
位
相
に
あ
る
和
歌
の
言
菜
の
世
界
に
転
位
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
光
源
氏
と
の
間
に
安
定
し
た
心
の
通
い
路
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
と
説
か
れ
た
よ
う
に(
32)、
二
人
を
囲
む
野
宮
の
自
然
は
徴
子
歌
を
中
心
に
し
て、
こ
こ
に
織
り
込
ま
れ
た
多
く
の
歌
こ
と
ば
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ、
楊
面
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
新
問
｝
美
氏
は
野
宮
の
段
を
構
成
す
る
に
当
り、
紫
式
部
は
徽
子
歌
と
共
に
別
の
源
泉
も
用
い
た
と
考
え
る
余
地
が
あ
る
と
述
べ
ら
れ、
こ
の
段
と
陵
園
妾
と
の
関
連
を
論
じ
ら
れ
た(
33)。
新
間
氏
は
六
条
御
息
所
と
い
う
「
陵
園
妾」
的
な
孤
独
な
女
性
を
描
く
際
に、
「
松
風」
の
音
を
派
え、
「
松
風」
の
辿
想
か
ら
「
琴」
へ
の
言
及
も
あ
っ
た
の
が
野
の
宮
の
段
で
あ
る
」
と
述
ぺ
ら
れ
る。
確
か
に、
天
子
の
寵
を
蒙
っ
た
都
の
女
官
が
餞
言
に
遭
い
僻
地
の
宮
城
に
幽
閉
さ
れ
た
と
い
う
妾
の
境
過
は、
自
発
的
に
赴
い
た
と
は
い
え、
光
源
氏
の
あ
か
つ
き
の
別
れ
は
い
つ
も
露
け
き
を
こ
は
世
に
知
ら
ぬ
秋
の
空
か
な
通
い
所
で
あ
っ
た
の
に
そ
の
寵
を
失
い
洛
外
の
佗
し
い
野
宮
へ
移
っ
た
六
条
御
息
所
の
境
遇
に
諏
な
ら
な
く
も
な
い
。
印
象
批
評
的
に
も、
陰
罰
あ
る
情
景
を
描
き
孤
独
な
女
の
悲
嘆
を
形
象
化
す
る
点
に
お
い
て、
陵
園
妾
と
野
宮
の
段
は
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。
し
か
し、
先
述
し
た
よ
う
に
野
宮
は
御
息
所
が
移
っ
て
以
来
風
流
人
の
集
う
場
と
な
っ
て
い
た
し、
野
宮
の
段
で
は
松
風
と
秋
虫
（
特
に
松
虫）
の
声
が
響
い
て
い
る
一
方
で、
陵
園
妾
が
幽
居
か
ら
聞
い
て
い
た
の
は
松
風
と
蝉
や
鶯
の
声
で
あ
っ
た。
野
宮
の
「
ま
つ
虫」
と
は、
今
更
源
氏
と
再
会
し
て
も
仕
方
無
い
と
思
い
な
が
ら
も
「
物
越
し
ば
か
り
の
対
面
は
と、
人
知
れ
ず
待
ち
問
こ
え
た
ま
へ
り」
（
賢
木
II
八
四
ー
八
五）
と、
心
の
底
で
は
源
氏
を
待
っ
て
い
た
御
息
所
の
冷
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら、
こ
の
楊
而
の
松
虫
と
は
他
に
替
え
難
く
重
要
で
あ
る。
陵
園
妾
と
野
宮
の
段
が
共
有
す
る
松
風
と
い
う
自
然
も、
日
本
文
学
に
お
い
て
決
し
て
珍
し
く
な
い
。
紫
式
部
が
徽
子
歌
と
は
別
の
源
泉
も
用
い
た
と
の
見
解
は
肯
わ
れ
る
も
の
の、
秋
の
野
辺
に
松
風
と
松
虫
の
声
を
聞
く
六
粂
御
息
所
に、
春
・
夏
に
松
風
と
蝉
や
鶯
の
声
を
聞
い
て
い
た
陵
園
妾
は
や
は
り
重
ね
難
く、
野
宮
の
段
の
碁
底
に
は
迩
う
先
行
作
品
が
在
る
と
解
し
た
い
。
そ
こ
で、
野
宮
の
段
も
引
く
徴
子
の
代
表
作
「
琴
の
音
に・
・」
の
出
典
が、
元
来
は
「
斎
宮
女
御
集」
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
し
た
い
a)。
「
野
宮
に
て
琴
に
風
の
音
通
ふ
と
い
ふ
題
を
」
の
詞
害
の
下、
「
松
風
の
音
に
乱
る
る
琴
の
音
を
ひ
け
ば
ね
の
日
の
心
地
こ
そ
す
れ」
と
と
も
に
詠
ま
れ
た
庚
申
の
折
の
歌
で
あ
っ
た。
『
斎
宮
集」
に
は
他
に
も
徴
子
と
女
房
の
別
離
の
贈
答
歌
「
今
よ
り
は
た
だ
ゆ
く
す
ゑ
の
松
風
を
よ
そ
の
こ
と
と
や
思
ひ
な
し
て
ん」
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「
別
れ
な
む
こ
と
は
こ
と
に
て
ゆ
く
す
ゑ
の
松
吹
く
風
を
い
つ
か
聞
く
べ
き」
が
あ
る。
松
風
と
こ
と
（
事
と
琴
の
掛
詞）
を
取
り
合
せ
た
歌
で
あ
る。
野
宮
の
段
は
所
開
「
古
今
的
美
」
を
典
型
的
に
摂
取
す
る
場
而
で
あ
り、
傍
線
を
付
し
た
野
宮
の
段
を
構
成
す
る
歌
語
も
全
て
よ
く
あ
る
道
具
立
て
の
歌
語
だ
け
れ
ど
も、
「
斎
宮
女
御
集」
に
は
そ
れ
ら
の
歌
語
を
用
い
た
和
歌
が、
他
の
歌
集
よ
り
際
立
っ
て
多
い。
例
え
ば
そ
こ
に
は、
「
雨
な
ら
で
も
る
人
も
な
き
我
が
宿
を
浅
茅
ヶ
原
と
見
る
ぞ
悲
し
き」
「
虫
の
音
も
か
き
な
す
琴
も
も
ろ
ご
ゑ
に
み
に
う
ら
も
な
き
月
を
さ
へ
見
る」
「
秋
霧
の
立
ち
い
で
む
旅
の
空
よ
り
も
今
は
と
き
く
の
露
ぞ
こ
ぽ
れ
る」
「
月
影
の
さ
や
け
き
ほ
ど
に
嗚
＜
虫
は
琴
の
音
に
こ
そ
た
が
は
ざ
り
け
れ
」
と
い
っ
た
歌
が
あ
り、
野
宮
の
段
と
同
じ
く
「
風
の
吹
く
露
け
き
秋
」
や
「
虫
の
音
の
嗚
く
秋
の
野
」
を
詠
ん
だ
歌
群
も
あ
る。
級
子
と
村
上
帝
の
贈
答
歌
群
で
あ
る。
ほ
の
か
に
も
風
は
告
げ
じ
な
花
痺
む
す
ぼ
ほ
れ
つ
つ
露
に
滸
る
と
は
（
二
六．
徽
子）
花
薄
う
ち
吹
く
風
に
な
ぴ
き
せ
ば
露
に
涵
れ
つ
つ
秋
を
へ
ま
し
や
（
二
七・
村
上
帝）
秋
の
野
の
荻
の
下
ね
に
な
く
虫
の
忍
ぴ
か
ね
て
は
色
に
い
で
ぬ
ぺ
し
（
二
八・
徽
子）
秋
の
野
に
忍
ぴ
か
ね
つ
つ
喝
＜
虫
は
君
ま
つ
虫
の
音
に
や
あ
る
ら
む
（
二
九・
村
上
帝）
（35
）
父
宮
の
喪
中、
か
ね
て
よ
り
里
が
ち
で
あ
っ
た
徽
子
は
帝
に
手
習
い
歌
を
賠
っ
た。
喪
中
と
は
い
え、
「
む
す
ぼ
ほ
れ
つ
つ
露
に
溢
る
」
「
露
に
濡
れ
つ
つ
秋
を
へ
」
る
と
の
応
酬
か
ら
は、
夫
婦
関
係
が
思
わ
し
く
な
い
時
期
の
賠
答
と
い
え
よ
う
か。
こ
こ
の
露
は
涙
の
意
で
あ
る
が、
帝
へ
の
思
い
に
人
知
れ
ず
泣
い
て
い
る
花
薄
（
徴
子）
と
は
源
氏
を
想
う
六
条
御
息
所
に
重
な
る
し、
そ
う
し
て
秋
を
過
ご
す
花
薄
は
風
に
靡
こ
う
と
は
し
な
い
と
詠
ま
れ
る
村
上
天
皇
歌
も、
ど
こ
か
高
い
自
衿
を
持
っ
て
い
た
御
息
所
を
祐
彿
と
さ
せ
る。
更
に
徽
子
は
自
己
を
秋
の
野
の
虫
に
准
え、
虫
は
恋
情
を
忍
び
か
ね
て
嗚
い
て
い
る
と
詠
ん
で
お
り、
村
上
帝
は
そ
れ
は
「
君
ま
つ
虫
」
�＇
子
を
待っ
て
い
る
自
分
ー|
の
声
で
あ
ろ
う
と
返
さ
れ
て
い
る。
こ
の
時
の「
待
つ
」
主
体
は
帝
で
あ
る
が、
二
八・
ニ
九
の
贈
答
歌
は
秋
の
野
に
「
を
り
知
り
顔」
に
松
虫
が
嗚
く
と
い、
2買
木
巻
野
宮
の
場
而
と
発
想
や
措
辞
が
よ
く
似
て
い
る。
式
部
卿
111
明
親
王
と
忠
平
女
寛
子
を
父
母
と
す
る
徽
子
は
貨
人
と
し
て
は
卓
越
し
て
い
た
が、
摂
関
政
治
下
の
後
宮
で
は、
北
家
の
出
身
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
最
終
的
に
は
七
人
も
の
皇
子
女
を
儲
け
た
安
子
中
宮
の
存
在
が
や
は
り
圧
倒
的
で
あ
っ
た。
村
上
帝
後
宮
に
あ
っ
て、
徴
子
は
安
子
に
劣
ら
ぬ
貨
人
で
あ
り
な
が
ら
も
帝
と
の
関
係
に
も
の
思‘
？女
性
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
が、
そ
の
点
で
も
女
御
時
代
の
徽
子
は
源
氏
と
の
閲
係
に
苦
悩
し
た
六
条
御
息
所
に
よ
く
通
っ
て
い
る。
野
宮
の
段
と
比
較
し
な
が
ら
「
斎
宮
集」
を
読
み
進
め
て
い
く
と、
ー
「
琴
の
音
に
…」
歌
と
同
様
に
賢
木
巻
に
確
た
る
引
歌
表
現
こ
そ
な
い
も
の
の`
�
『
斎
宮
集
j
世
界
の一
部
が
野
宮
の
段
に
類
似
し
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く。
そ
こ
で
以
下
の
十
六
語
を
調
査
し
た
と
こ
ろ、
浅
茅
ヶ
原•
松
風•
こ
と
（
琴
と
事
の
掛
詞）・
秋・
露．
空•
月
（
彩）
・
虫•
音
（
お
と・
ね）
•
あ
は
れ、
及
ぴ
嗚
<•
野
辺•
秋
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霧・
別
れ
な
ど、
野
宮
の
段
を
構
成
す
る
主
要
な
歌
語・
歌
こ
と
ば
を
全
て
有
す
る
歌
集
は
「
斎
宮
女
御
集」
の
み
で
あ
っ
た（％）。
野
宮
の
段
を
構
成
す
る一
っ―
つ
の
歌
こ
と
ぱ
は、
勅
揖
集
の
秋
部
に
よ
く
見
ら
れ
る
常
套
的
な
歌
語
で
あ
る
が、
し
か
し
私
家
集
に
お
い
て
は、
そ
れ
ら
の
歌
語
が
特
徴
的
に
出
揃
い、
一
定
の
歌
群
や
楊
面
を
構
成
し
て
い
る
の
は
「
斎
宮
集」
の
み
で
あ
る(37)。
野
宮
の
段
は、
「
斎
宮
女
御
集」
を
受
容
し
て
構
成
さ
れ
て
．
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か。
別
言
す
れ
ば、
日
常
語
と
は
異
な
る
和
歌
の
首
葉
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
野
宮
の
世
界
と
は、
『
斎
宮
女
御
集」
中
の
言
業
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
世
界
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る。
六
条
母
子
と
秋
の
関
係
の
造
型
も、「
斎
宮
集」
と
緊
密
に
関っ
て
い
よ
う。
「
斎
宮
集j
に「
春」「
夏」「
秋」「
冬」
の
用
例
を
数
え
れ
ば、
顛
に
二
七・
三・
三
六・
五
例
で
あ
り、
際
立
っ
た
特
徴
は
見
ら
れ
な
い(38)。
し
か
し
二
六
四
首
の
全
所
収
歌
中、
詠
歌
年
次
を
識
別
可
能
な一
七
八
首
を
四
季
別
に
腑
分
け
す
る
と、
春
五
0
首、
夏
二
十一
首、
秋
八
十
九
首、
冬
十
三
首
と
な
り、
秋
の
歌
が
最
も
多
い（
翌。
元
来
和
歌
に
は
春
秋
の
作
が
多
い
と
は
い
え、
春
の
歌
が
五
0
首
で
あ
る一
方
で
秋
の
歌
が
八
十
九
首
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
は、
こ
の
家
集
に
は
秋
を
好
む
傾
向
が
あ
る
と
云
え
よ
う。
六
条
低
子
と
秋
の
関
係
の
源
泉
は、
こ
こ
に
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か。
即
ち‘
村
上
帝
と
の
関
係
に
苦
悩
し
た
徽
子
と
い
う
人
を
最
も
よ
く
表
し
て
い
る
彼
女
の
家
集
が
秋
を
好
む
こ
と
か
ら、
紫
式
部
は
徽
子
に
「
秋
の
歌
を
好
ん
で
詠
ん
だ
貨
婦
人」
と
い
う
像
を
結
ん
で
い
た
の
で
あ
り、
そ
の
た
め、
微
子
を
準
拠
と
す
る
六
条
母
子
も
秋
と
関
り
の
深
い
人
物・
秋
を
好
む
人
物
と
し
「
源
氏
物
語」
の
「
斎
宮
集」
所
収
歌
の
引
歌
表
現
は、
夕
顔
哀
傷
歌
に
端
を
発
す
る
が（
竺、
そ
れ
は
六
条
御
息
所
の
人
物
像
に
関
与
す
る
表
現
で
は
な
か
っ
た。
「
源
氏
物
語」
の
本
格
的
な
「
斎
宮
染」
受
容
は、
葵
巻
以
後
の
「
心
に
く
（
く）」
「
よ
し」
あ
る
六
条
御
息
所
の
人
物
造
型
と
密
接
に
関
わ
っ
て
始
動
す
る。
微
子
の
面
影
は、
源
氏
へ
故
葵
上
の
弔
問
を
す
る
六
条
御息
所
に
初
め
て
判
然
と
現
わ
れ
始
め
る
の
で
あ
る。
そ
し
て
賢
木
巻
に
お
け
る
本
格
的
な
史
実
の
取
り
込
み
に
よ
っ
て、
徴
子
は
更
に
御
息
所
に
色
汲
く
投
影
さ
れ、
そ
れ
に
比
例
す
る
よ
う
に
「
斎
宮
集」
も
梢
極
的
に
受
容
さ
れ
て
い
っ
て、
六
条
御
息
所
の
心
象
風
兼
と
し
て
野
宮
の
惜
景
が
構
成
さ
れ
て
御
息
所
は
伊
勢へ
下
向
し
た。
そ
う
し
た
「
源
氏
物
語」
の
「
斎
宮
女
御
集」
受
容
の
全
体
的
な
流
れ
の
中
に
お
い
て
野
宮
の
段
ー
即
ち、
六
条
御
息
所
固
有
の
自
然
—|を
捉
え
る
と
き、
こ
の
楊
面
の
基
底
に
は、
全
体
的
に
秋
を
好
み、
も
の
思
い
を
阻
ね
る
女
性
が
生
き
た
寂
突
た
る
世
界
が
形
象
化
さ
れ
て
い
る
『
京
宮
女
御
集」
が
在
る
と
云
え
な
い
で
あ
ろ
う
か。
【
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文
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世
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古
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中
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文
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一
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八
四
年
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(
10)
琴
の
音
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の
松
風
か
よ
ふ
ら
し
い
づ
れ
の
を
よ
り
調
ぺ
そ
め
け
む
（
拾
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徽
子
女
王）。
第
三
句
を
「
か
よ
ふ
な
り」
と
し
て
「
斎
宮
女
御
集」
も
所
収
す
る。
(
11)
「
紫
明
抄
j
『
異
本
紫
明
抄」
『
河
海
抄
j
「
孟
津
抄」
「
紙
江
入
楚」
は、
こ
の
場
面
の
直
前
の
明
石
入
道
の
会
話
文
「
山
伏
の
ひ
が
耳
に
松
風
を
聞
き
わ
た
し
は
ぺ
る
に
や
あ
ら
ん」
（
二
四
二）
が、
徴
子
歌
を
引
く
と
指
摘
す
る。
（
「
源
氏
物
語
引
歌
索
引
j
参
照）。
(
12)
「
も
う
ひ
と
つ
の
ゆ
か
り
�
桐
壺
更
衣・
六
条
御
息
所
か
ら
明
石
君・
明
石
中
宮
ヘ
ー」
（
口硲心
講
座
源
氏
物
語
の
視
界
3
光
源
氏
と
女
君
た
ち
j
新
典
社
一
九
九
六
年）。
(
13)
野
宮
の
「
松
虫」
が
岡
辺
の
地
で
語
ら
れ
な
い
の
は、
そ
れ
が
六
条
御
息
所
そ
の
人
の
喰
で
あ
る
た
め
で
あ
ろ
う。
(
14)
厳
密
に
は
賢
木
巻
の
本
文
に
は
「
物
の
音」
と
あ
る
が、
「
そ
の
こ
と
と
も
聞
き
わ
か
れ
ぬJ
(
II
八
五）
の
「
こ
と」
を
琴
と
事
の
掛
詞
的
表
現
と
芹
し、
徽
子
歌
が
引
か
れ
て
い
る
こ
の
場
面
で
は
琴
の
音
が
響
い
て
い・
る
と
解
し
て
支
阻
な
い
で
あ
ろ
う。
(
15)
「
紫
明
抄
河
海
抄
j
（
角
川
班
店
一
九
六
八
年）。
夕
顔
巻
に
徴
子
と
の
関
連
を
認
め
る
説
も
あ
る。
増
田
繁夫
氏
「
六
条
御
息
所
の
准
拠
|
_
夕
顔
巻
か
ら
葵
巻
ヘ
ー—」
(『
論
集
中
古
文
学
5
源
氏
物
語
の
人
物
と
構
造」
笠
間
書
院
一
九
八
二
年）、
西
丸
妙
子
氏
「
斎
宮
女
御
徽
子
の
六
粂
御
息
所
へ
の
投
影」
（「
今
井
源
術
教
授
退
官
記
念
文
学
論
叢
l
―
九
八
二
年
六
月）。
(
16)
高
田
祐
彦
氏
「
六
条
御
息
所
の
〈
時
間〉」
は、
鋭
い
読
者
な
ら
ば、
と
限
定
さ
れ
た
上
で
葵
巻
頭
の一
文
に
説
者
に
微
子
を
想
起
さ
せ
得
る
仕
組
み
が
あ
る
と
述
ぺ
る。
（『
源
氏
物
語
の
文
学
史」
束
京
大
学
出
版
会
二
0
0
三
年
初
出
は、
一
九
九
九
年）。
(
17)
歴
代
斎
王
の
伊
勢
群
行
の
日
付
は、
一
定
で
な
い。
九
月
十
六
日
と
い
う
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日
付
の一
致
は、
『
源
氏
物
語
評
釈J
(
玉
上
琢
涌）
が
早
く
指
摘
し
た。
(
18)
「
大
日
本
史
料」
「
日
本
紀
略」
参
照。
(
19)
理
由
は
未
詳。
森
本
元
子
氏
は、
こ
の
時
宮
中
に
初
斎
院
に
適
切
な
場
が
無
か
っ
た
た
め
に
御
萩
が
延
期
さ
れ
た
と
述
べ
ら
れ
る
が、
根
拠
は
示
さ
れ
て
い
な
い。
h
私
家
集
と
新
古
今
集」
（
明
治
書
院
一
九
七
四
年）。
(
20)
字
多
朝
か
ら一
条
朝
ま
で
の
第
二
十
四
代
元
子
女
王
か
ら
第
三
十
六
代
恭
子
女
王
ま
で
の
歴
代
哀
宮
十
三
人
（
但
し、
本
人
死
去
や
事
故、
当
帝
崩
御
な
ど
に
よ
り、
実
際
に
斎
王
を
務
め
た
の
は
九
人。
元
子
女
王・
柔
子
内
親
王・
雅
子
内
親
王・
微
子
女
王・
悦
子
女
王・
楽
子
内
親
王・
陵
子
女
王・
規
子
内
親
王・
恭
子
女
王
で
あ
る）
の
中
で、
「
卜
定
さ
れ
た
年
の
内
に
初
京
院
に
入
り、
翌
年
の
秋
に
野
宮
入
り
し、
約一
年
間
の
涅
斎
を
経
て
秋
に
伊
勢
へ
下
向
す
る」
と
い
う
過
程
を
経
た
人
物
は、
元
子・
悦
子
女
王
の
二
人
の
み
で
あ
る。
そ
れ
を
慣
例
と
呼
ぶ
な
ら
ば、
斎
宮
の
勁
向
と
は
慣
例
通
り
で
な
い
こ
と
が
多
か
っ
た
ら
し
い。
村
上
朝
の
楽
子
内
親
王
と一
条
朝
の
恭
子
女
王
は
動
向
の
詳
細
が一
部
不
明
で
あ
る
が、
御
萩
が
二
度
延
期
さ
れ
た
記
録
の
逍
る
斎
宮
は
規
子
以
外
に
い
な
い。「
大
日
本
史
科
j
「
日
本
紀
略」
参
照。
(
21)
秋
き
ぬ
と
聞
く
よ
り
袖
に
露
ぞ
お
く
今
年
も
な
か
ば
過
ぎ
ぬ
と
お
も
へ
ば
（
長
秋
詠
草）。
(
22)
「
新
紺
国
歌
大
観」
参
照。
本
稿
の
歌
集
に
関
す
る
用
例
検
索
は、
全
て
同
昏
C
D
—
R
O
M
に
拠
る。
(
23)
『
京
宮
女
御
集
j
の
本
文
は、
西
本
願
寺
本
を
底
本
と
す
る
平
安
文
学
輪
読
会
編
『
斎
宮
女
紺
集
注
釈」
（
塙
密
房
一
九
八一
年）
に
拠
る。
仮
名
迫
い
を一
部
私
に
改
め
た。
(
24)
同、
注
(
15)。
(
25)
こ
れ
よ
り
少
し
前
の
光
源
氏
歌
「
見
し
人
の
雨
と
な
り
に
し
雲
居
さ
へ
い
と
ど
時
雨
に
か
き
く
ら
す
こ
ろ」
（
葵
n
五
五）
が、
藤
原
登
子
歌
「
見
し
人
の
裳
と
な
り
に
し
空
わ
け
て
ふ
る
雪
さ
へ
も
珍
し
き
か
な」
（
斎
宮
集）
を
引
く
と
解
さ
れ
て
い
る
が
（
森
本
元
子
氏
「
斎
宮
女
御
と
源
氏
物
語」
（「
む
ら
さ
き」
＋一
号
一
九
七
三
年
六
月）、
西
丸
妙
子
氏
「
源
氏
物
語
に
引
か
れ
た
斎
宮
女
伺
集
の
歌」
（「
福
岡
女
子
短
期
大
学
紀
要」
二
十
四
号
一
九
八
二
年
十
二
月）
、
例
え
ば
R初
編
全
集
j
は
そ
の
場
面
に
は
『
全
庖
詩」
や
『
文
選
j
と
の
関
連
を
瓜
視
し
て
お
り、
断
定
は
避
け
た
い。
葵
上
に
同
じ
く
物
の
怪
に
よ
っ
て
死
去
し
た
夕
顔
を
哀
悼
す
る
光
源
氏
歌
「
見
し
人
の
涯
を
霊
と
な
が
む
れ
ば
夕
の
空
も
む
つ
ま
し
き
か
な」
（
夕
顛
I一
八
九）
も
同
じ
登
子
歌
を
引
く
（
西
丸
前
掲
論
文。
但
し、
「
源
注
拾
遺
j
と
河
岡
新
兵
衛
氏
「
夕
顔・
葵
の
二
巻
に
就
い
て
1
源
氏
物
語
の
若
作
期
に
開
す
る一
考
察
学
j
―
九一
l＿
二
年
三
月）
は、
こ
の
歌
は
後
述
の
立
孝
哀
傷
歌
を
引
く
と
解
す
る。）
こ
と
を
思
え
ば、
夕
顔・
葵
上
の
哀
傷
場
面
に
照
応
関
係
を
認
め
る
こ
と
は
合
理
的
で
あ
る。
た
だ、
や
は
り
登
子
歌
を
引
く
宜
孝
哀
搭
歌
「
み
し
人
の
煙
と
な
り
し
タ
ぺ
よ
り
な
ぞ
む
つ
ま
じ
き
塩
釜
の
浦」
（
紫
式
部
集）
も
同
様
に、
夕
頻・
葵
上
哀
偏
歌・
藤
原
登
子
歌
の
四
首
は、
全
て
高
唐
賦
の
朝
雲
暮
雨
の
型
に
発
想
を
得
て
い
る。
光
源
氏
歌
「
見
し
人
の：．」
と
登
子
歌
は、
単
に
発
想
を
同
じ
く
す
る
だ
け
か
も
し
れ
な
い。
夕
顔
ー
葵
地
に
照
応
関
係
を
認
め
る
べ
き
か、
そ
れ
と
も
紫
式
部
は
故
人
哀
悼
に
朝
雲
荘
雨
の
型
や
こ
の
登
子
歌
を
好
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か。
(
26)
秋
好
中
宮
の
場
合
も、
読
み
手
に
ま
ず
徴
子
の
史
実
を
想
わ
せ、
秋
の
自
然
の
中
で
「
斎
宮
集
j
の
徽
子
歌
を
思
わ
せ
る
発
言
を
秋
好
中
宮
に
さ
せ
て
判
然
と
徽
子
の
面
影
を
投
影
し、
同
時
に
秋
の
心
象
を
彼
女
に
固
定
し
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て
い
る
（
薄
怨
巻）。
拙
梢
「
院
甘
行
為
と
語
り
手
の
位
磁」
（「
月
刊
国
語
教
育
i
二
0
0
七
年一
月）。
拙
桜
は、
本
稿
と
内
容
が一
部
狙
複
す
る。
(
27)
最
も
早
い
指
摘
は、
倉
田
実
氏
「
六
条
院
の
改
修」
（「
研
究
講
座
源
氏
物
語
の
視
界
4
六
条
院
の
内
と
外」
新
典
社
一
九
九
七
年）。
(
28)
拙
和
「「
源
氏
物
語」
に
お
け
る
鈴
虫
巻
の
位
相
�
二
つ
の
巡
拠
と
ニ
つ
の
似
魂
ー」
（「
国
語
と
国
文
学」
第
八
四
巻
第
二
号
至
文
堂
二
0
0
七
年
二
月）。
天
禄
三
年
八
月
十
八
日
規
子
内
親
王
前
栽
合
の
こ
と。
(
29)
例
え
ば、
尻
福
日
本
古
典
文
学
全
集
況
氏
物
栢
二」
四
0
八
頁
眼
注。
(
30)
新
皿一
美
氏
「
新
楽
府
「
陵
園
妾」
と
源
氏
物
甜
�
松
風
の
吹
く
風
恨
_」
は、
賢
木
巻
野
宮・
明
石
巻
岡
辺
の
場
面•
松
風
巻
の
再
開
場
面
節
の
計
八
場
而
が
「
餃
園
妾」
に
関
辿
す
る
と
さ
れ
る
（「
国
語
と
国
文
学」
第
七
五
咎
第一
ー
号
至
文
盆
一
九
九
八
年十一
月）
が、
賢
木・
明
石•
松
風
巻
の
三
場
面
が―
つ
の
先
行
作
品
を
共
有
す
る
の
で
は
な
く、
明
石•
松
風
巻
の一一
場
而
が
賢
木
巻
野
宮
の
場
面
を
引
く
と
解
し
た
い。
(
31)
「
こ
と」
は、
琴
と
事
の
掛
詞
的
表
現
と
解
す
る。
注
(
14)
参
照。
(
32)
「
王
朝
の
文
学
空
間」
（
東
京
大
学
出
版
会
一
九
八
四
年）・
(
33)
注
(
30)
の
新
間
論
文。
(
34)
「
源
氏
物
語」
と
「
京
宮
机」
の
関
係
を
諭
じ
た
先
行
研
究
は、
注
(
15)
の
西
九
論
文、
注
(
19)
の
森
本
柑、
注
(
25)
の
森
本・
西
丸
論
文、
山
上
義
実
氏「『
斎
宮
女
御
集
j
に
見
る
斎
宮
女
御
像
試
論
ー
�r
源
氏
物
語」
と
の
関
連
か
ら
ー—」
(
I
金
城
国
文」
七
十
五
号
一
九
九
九
年ーニ
月）・
(
35)
注
(
19)
の
森
本
元
子
氏
は
「
斎
宮
集
j
は
ま
ず
三
類
本
（
歌
仙
歌
集
本
系
統）
が
成
立
し、
そ
れ
を
享
け一
類
本
（
杏
陵
部
本
系
統）
が
成
立、
そ
し
て
三・
一
類
本
双
方
を
享
受
し
て
二
類
本
（
西
本
願
寺
本
系
統）
が
最
終
的
に
成
立
し
た
と
解
さ
れ
る。
こ
の
歌
群
は
庚
申
の
折
の
二
首
と
共
に
三
類
本
に
な
い
([
私
家
集
大
成
中
古
1」)。
し
か
し
長
徳
三
年
成
立
（
片
桐
洋一
氏）
の
「
拾
逍
抄
j
に
は
庚
申
の
折
の
二
首
が
収
載
さ
れ
て
お
り、
そ
の
時
点
で
少
な
く
と
も一
類
本
は
成
立
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る。
よ
っ
て、
紫
式
部
は
こ
の
歌
群
を
収
め
る
「
京
宮
集j
!|
llP
ち、一
・
ニ
類
江
を
読
ん
で
い
た
可
能
性
が
窃
い
か。
(
36)
景
論、
「
古
今
集」
に
は
浅
茅
ヶ
原•
松
風
以
外
の
十
四
語
は
兼
偏
さ
れ
て
お
り、
二
栢
と
同
義
の
浅
茅·
浅
茅
生
／
松
を
秋
風・
ま
つ
夕
暮
れ
の
秋
風
の
歌
栢
が
あ
る。
し
か
し、
同
じ
対
象
を
示
す
言
梨
で
あ
り
な
が
ら
野
宮
の
段
で
は、
そ
れ
ら
の
四
語
で
は
な
く
浅
茅
ヶ
原•
松
風
の
語
が
択
ば
れ
て
い
る
必
然
性
を
誼
視
し
た
い。
(
37)
野
宮
の
段
汲
末
部
に
は
「
女
も
え
心
強
か
ら
ず、
な
ご
り
あ
は
れ
に
て
な
が
め
た
ま
ふ」
(
II
九
0)
と
あ
る
が、「
あ
は
れ」
と
「
な
が
め
た
ま
ふ」
の
語
を
有
す
る
飼
杏
は、
全
歌
集
中
『
斎
宮
集」
ー
一
五
番
歌
の
「
い
と
あ
は
れ
な
る
と
こ
ろ
に、
な
ど
か
く
は
な
が
め
た
ま
ふ」
の
み
で
あ
る。
注
(
19)
(
35)
の
森
本
論
文
は
参
内
し
た
六
条
御
息
所
歌
「
そ
の
か
み
を
今
日
は
か
け
じ
と
し
の
ぶ
れ
ど
心
の
う
ち
に
も
の
ぞ
か
な
し
き」
と「
斎
宮
集
j
の
檄
子
歌
「
過
ぎ
に
け
む
背
は
近
く
思
ほ
え
て
あ
り
し
に
あ
ら
ぬ
ほ
ど
ぞ
悲
し
き」
と
の
関
連
を
示
唆
さ
れ
る。
(
38)
春
風・
春
の
野・
春
雨
／
夏
の
野
／
秋
の
日・
秋
の
野・
秋
霧
／
冬
の
夜
も一
例
と
数
え
た。
(
39)
二
六
四
首
中
の
八
十
六
首
は、
詠
歌
年次
を
四
季
別
に
腑
分
け
出
来
な
い。
他
に
冬
か
ら
邪
に
か
け
て
の
詠
等
の
五
首
は、
用
例
に
数
え
な
か
っ
た。
「
斎
宮
女
御
集
注
釈」
は
最
終
歌
を
二
六
五
番
と
す
る
が、
八一
番
を
欠
番
と
し
て
お
り、
実
際
の
総
歌
数
は一＿
六
四
首
で
あ
る。
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大
谷
女
子
大
国
文
（
大
谷
女
子
大
学
日
本
語
日
本
文
学
会）
三
六
大
要
国
文
（
大
要
女
子
大
学
国
文
学
会）
三
七
大
要
女
子
大
学
紀
要
ー
文
系
ー
（
大
炭
女
子
大
学）
三
八
岡
山
大
学
国
語
研
究 、（
岡
山
大
学
教
育
学
部
国
語
研
究
室）
二
十
香
川
大
学
国
文
研
究
（
香
川
大
学
国
文
学会）
三
十
(
40)
注
(
25)
の
西
九
論
文
は 、
『
源
氏
物
語」
が
『
斎
宮
集
j
を
引
く
初
例
に
筍
木
巻
の一
文
を
示
唆
さ
れ
る
が 、
慎
菰
を
期
し
た
い 。
（
ま
き
の
ゆ
う
こ
岡
山
大
学
大
学
院
文
化
科
学
研
究
科）
・
研
究
室
受
贈
図
書
雑
誌
目
録
JI
歌
子
（
実
践
女
子
短
期
大
学
日
本
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
科）
十
四
湖
の
本
（
秦
恒
平）
五
十
湖
の
本
エ
ッ
セ
イ
（
秦
恒
平）
三
七 、
三
八 、
三
九
愛
媛
国
文
と
教
育
（
愛
媛
大
学
教
育
学
部
国
語
国
文
学
会）
三
八
王
朝
細
流
抄
（
安
田
女
子
大
学
大
学
院
古
代
中
世
文
学
研
究
会）
九
王
朝
文
学
研
究
誌
（
大
阪
教
育
大
学
大
学
院
王
朝
文
学
研
究
会）
十
七
大
阪
椋
蔭
女
子
大
学
日
本
語
研
究
セ
ン
タ
ー
報
告
（
大
阪
椋
蔭
女
子
大
学
日
本
語
研
究
セ
ン
タ
ー）
十
四
大
阪
大
学
日
本
学
報
（
大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
日
本
学
研
究
室）
ニ
タ
ー）
七
學
習
院
大
學
人
文
科
學
研
究
所
報
（
學
習
院
大
學
人
文
科
學
研
究
所）
二
〇
0
五
年
度
版
学
術
研
究
ー
国
語・
国
文
学
紺
ー
（
早
稲
田
大
学
教
育
学
部）
五
四
香
椎
潟
（
福
岡
女
子
大
学
国
文
学
会）
五一
活
水
論
文
集
現
代
日
本
文
化
学
科
編
（
活
水
女
子
大
学・
短
期
大
学）
四
しブ金
沢
大
学
国
語
国
文
（
金
沢
大
学
国
語
国
文
学
会）
＝
ニ
金
沢
大
学
語
学・
文
学
研
究
（
金
沢
大
学
教
育
学
部
国
話
国
文
学
会）
三
三 、
か
ほ
よ
と
り
（
武
庫
川
女
子
大
学
大
学
院）
＋
三
季
刊
ぐ
ん
し
ょ
（
続
群
宵
類
従
完
成
会）
再
刊
七
二
岐
阜
大
学
国
語
国
文
学
（
岐
阜
大
学
国
語
国
文
学
会）
三
二
汲
古
（
汲
古
書
院·
古
典
研
究
会
絹）
四
八 、
四
九
九
州
大
学
言
語
学
論
集
（
九
州
大
学
大
学
院
人
文
科
学
研
究
院
言
語
学
研
究
室）
二
五・
ニ
六
（
合
併
号）
紀
要
文
学
科
（
中
央
大
学
文
学
部）
九
七 、
九
八
．
．
 
京
都
語
文
（
佛
教
大
学
国
語
国
文
学
会）
十
二 ‘
+―――
京
都
大
學
桜
文
學
論
叢
（
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
国
語
学
国
文
学
研
究
室）
十
五
京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
人
文・
社
会
（
京
都
府
立
大
学）
五
七
四
上
方
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
年
報
（
大
阪
府
立
大
学
上
方
文
化
研
究
セ
ン
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